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Abstract   Individual accountability plays a crucial role in organization , but at present it is still relatively scarce that research 
of its in China. Based on the context of Chinese,this paper did an empirical analysis of the relationships in individual 
accountability, perceived organizational support and job performance. The main conclusions are as follows：individual 
accountability comprises two dimensions in the context of Chinese , which are subjective accountability and objective 
accountability. Individual accountability can signifi cantly predict job performance positively. The hypothesis of mediation of 
Individual accountability between POS and job performance has not been verifi ed.
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民 行 为（Hall,Zinko,Perryman,& Ferris,2009）、
亲 社 会 行 为（Barrato, Ellemers,2000）、 工 作
绩 效（Schlenker, Britt,Pennington, Murphy & 










































































组 织 支 持 感（Perceived organizational 
support，简称 POS）这个概念最早由 Eisenberger 
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响员工的工作绩效（Kraimer,Wayne & Jaworski, 
2001）。另有一项针对生产人员的研究也证
明，具有较高组织支持感的员工对准时生产制
（Just in time，简称为 JIT）有更为积极的态度，
工作绩效提高幅度比较明显（Chong, White & 



















图 1  研究模型
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表和工作绩效量表。
关 于 个 体 当 责 量 表。 西 方 不 少 学
者在测量当责时，将其看成单维度变量
（Turusbekova, 2007）。 如 Frink 和 Ferris
（1998） 的 3 个 题 项 当 责 量 表，Hall、
Houchwarter、Perrewe 和 Ferris（2003） 的 8
题项当责量表等。也有学者指出，当责是多
维 的（DeZoort,Harrison & Taylor, 2006;Frink, 
Ferris,1998;Turusbekova, 2007）。 考 虑 到 Hall
等人（2003）所开发的 8题项当责量表已被多
项 研 究 采 用 过（Breaux,Munyon,Houchwarter 
& Fer r i s ,2009 ;Ha l l ,Houchwar te r,  Pe r rewé 




















































































表 1  个体当责量表各题项与总分的相关分析
注：**在 0.01水平（双侧）上显著。TA1表示 A1到 A8各项相加
注：**在 0.01水平（双侧）上显著。TA2表示 A2到 A8各项相加
表 2  删除题项 A1后个体当责各题项与总分的相关分析
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表 4  个体当责量表信度检验
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表 6  个体当责与组织支持感、工作绩效（含各变量分维度之间）的相关性分析
注：**在 0.01水平（双侧）上显著，*在 0.05水平（双侧）上显著。
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注：**在 0.01水平（双侧）上显著，*在 0.05水平（双侧）上显著
表 7  组织支持感对个体当责的回归以及组织支持感各分维度对内在当责的回归
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结 构（Hall,Houchwarter,Perrewé & Ferris,2003; 
Michael, Angela,2002）。本文引用Hall等人（2003）
的单维个体当责量表进行研究，但是通过对中国
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（Erdogan, Saparrowe,Liden & Dunegan,2004; 













































影 响（Ammeter,Douglas,Ferris & Goka,2004; 
Dubnick,2005），甚至可能出现个体当责负向
预测工作绩效的极端情况（Frink,Hall,Perryman, 
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